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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
fije un eiempiar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar ios BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
: EXCEPTO LOS FESTIVOS : ; 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a 40 pesetas al año, 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de todas ciases 
a 0,50 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, ó' denes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIN 
OFICIAL, se han de mandar ai Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasaran ai Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l üe 1859). 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l 
GOBIERNO CIVIL 
Circular. 
Comandanc ia de l a Gua rd i a c i v i l de 
L e ó n . — A n u n c i o . 
Juntas m u n i c i p a l e s de l Censo elec-
t o r a l . — R e l a c i ó n de Vocales desig-
nados pa ra cons t i tu i r las Juntas 
municipales del Censo p a r a el bie-
nio de 1936-37. 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
Adictos de Juzgados. 
jáiníDísff anón prosíntlal 
Gobíerao civil de la provincia de León 
C I R C U L A R 
Siendo va r ios los A lca lde s de l a 
p rov inc ia que h a n a c u d i d o a este 
Gobierno c i v i l ( S e c c i ó n p r o v i n c i a l 
Veterinaria) en s ú p l i c a de que se les 
condone la m u l t a de c i n c u e n t a pe-
setas que les f u é impues t a p o r i n -
fracción de la C i r c u l a r de este Go-
bierno c i v i l fecha, 18 de Sep t i embre 
u l t imo , inser ta en el BOLETÍN OFICIAL 
^el d í a 20, respecto a l a d e t e r m i n a -
r o n con la C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l 
n ú m e r o de cerdos que h a n de ser 
Aer i f i cados en d o m i c i l i o p a r t i c u l a r . 
se deja s i n efecto la m u l t a impues ta , 
pero a d v i r t i e n d o a las Corporac iones 
o A u t o r i d a d e s sancionadas que para 
lo sucesivo c u m p l a n c o n todo r i g o r 
y exac t i t ud cuantas ó r d e n e s se les 
d e n respecto a d i c h o se rv ic io ya que 
en e l lo va interesada la sa lud p ú b l i c a , 
pues caso de nuevas in f racc iones 
a p l i c a r é c o n t odo r i g o r las sanciones 
que se i m p o n g a n , no a d m i t i e n d o 
excusas que tengan p o r objeto a m i -
no ra r l a s o dejar las s in efecto. 
L e ó n , 30 de N o v i e m b r e de 1935. 
El Gobernador civil, 
E d m u n d o Es tévez 
C O M A N D A N C I A 
D E L A G U A R D I A C I V I L D E L E Ó N 
A N U N C I O 
D e b i e n d o de precederse p o r esta 
Jefatura a con t r a t a r el s u m i n i s t r o de 
las raciones de pienso que p o r u n 
a ñ o sean necesarias para los caba l los 
de este I n s t i t u t o que exis tan en esta 
C o m a n d a n c i a , se abre concurso a fin 
de que pueda c o n c u r r i r a l m i s m o los 
que lo deseen. j 
E l acto de su c e l e b r a c i ó n t e n d r á i 
l u g a r en los locales que o c u p a n las • 
j o f ic inas de esta C o m a n d a d a , s i t ú a - • 
i das en esta cap i t a l . T r a v e s í a de D o n | 
j Cayo, n ú m e r o uno , a las once ho ra s 
i de l d í a 14 de D i c i e m b r e p r ó x i m o v e - 1 
: n i d e r o , y en d ichas of ic inas a s í c o m o 
I en todas las cabeceras de C o m p a ñ í a , 
l í n e a s y puestos de este I n s t i t u t o ex i s -
tentes en esta p r o v i n c i a , se h a l l a r á 
de mani f i es to , para el que le interese5 
el p l i ego de cond ic iones por las que 
ha de regirse el concurso , m o d e l o de 
p r o p o s i c i ó n y cuantos deberes y de-
rechos adqu ie re el que resulte a d j u -
ca t a r io de l se rv ic io . 
L e ó n , 26 de N o v i e m b r e de 1935.— 
E l P r i m e r Jefe, Pedro R o m e r o B a -
sar!. N ü m . 877 . -15 ,00 pts. 
Comisión del Servicio 
de la Hacienda Pública 
A y u n t a m i e n t o de Vegaceruera 
R e p a r t i m i e n t o general de u t i l i d a d e s 
de 1935 
Confecc ionado p o r e l que susc r i -
be, e l d o c u m e n t o de r e í e r e n c i a , que-
da expuesto a los c o n t r i b u y e n t e s en 
l a S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o 
d u r a n t e el p lazo r e g l a m e n t a r i o de 
18 d í a s , en los cuales p o d r á ser exa-
m i n a d o , y quienes no es tuvieren 
conformes c o n la e s t i m a c i ó n hecha 
y cuotas fijadas, pueden i n t e r p o n e r 
recurso ante e l que suscribe, los c u a -
les s e r á n f o r m u l a d o s en papel de 8.a 
clase, d i r i g i d o s a esta C o m i s i ó n y en -
tregados a l Sr. Secretario de l A y u n -
t a m i e n t o , q u i e n por m i d e l e g a c i ó n 
r e c i b i r á los recursos y e x p e d i r á re-
c ibos si a e l lo fuese r eque r ido . T o d o 
recurso h a b r á de a c o m p a ñ a r s e de la 
d o c u m e n t a c i ó n p r o b a t o r i a de lo re -
c l a m a d o . 
E l que suscr ibe se reserva el dere-
c h o de proceder a la i n s t r u c c i ó n de 
los expedientes que p r o c e d a n p o r 
d e f r a u d a c i ó n a la H a c i e n d a n a c i o -
n a l o m u n i c i p a l , d a n d o de e l lo c u e n -
ta a las au to r idades competentes . 
Vegacervera, 21 de N o v i e m b r e de 
1935.—El C o m i s i o n a d o , M a n u e l B a -
r ro s Arbones . 
R E L A C I O N de los vocales designados 
para c o n s t i t u i r las Jun tas m u n i c i -
pales del Censo e lec tora l , d u r a n t e 
el b i e n i o de 1936-37, que se p u b l i c a 
en este p e r i ó d i c o o f i c i a l , en c u m -
p l i m i e n t o de l o dispuesto en el p á -
r r a fo 4.° de l a r t i c u l o 1.° de la L e y 
E l e c t o r a l . 
Cebanico.—Concejal, D . F r u c t u o s o 
G a r c í a G o n z á l e z ; Suplente i d . , D . C i -
p r i a n o L ó p e z ; ex-Juez, D . P r u d e n c i o 
F e r n á n d e z B l anco ; Suplente i d e m , 
A l e j a n d r o de la Red. 
Cabillas de Rueda.—Concejal, d o n 
Pascual B l a n c o G o n z á l e z ; Suplente 
i d . , D. F r a n c i s c o M o r á n ; ex-Juez, 
D . C i p r i a n o Alva rez ; Suplente i d e m , 
D . Es teban M o r á n Diez . 
E l Burgo . — Conceja l , D . A n d r é s 
M e n c í a ; Suplente i d . , D . Segundo B a -
r r ia les ; ex-Juez, D . Jenaro Rueda; 
Suplente , i d . , D . A n g e l L o z a n o . 
Joara .—Concejal , D . D e m e t r i o A l -
ba la P é r e z ; Suplente i d . , D . E u t i q u i o 
Carva ja l ; ex-Juez, D . M a r c e l i n o Gago 
Car ro ; Suplente i d . , D . Sever ino D e l -
gado. 
L a Vega de A l m a n z a . — Conce ja l , 
D . Pelayo Rojo P o l v o r i n e s ; Suplente 
i d e m , D . Grac iano G o n z á l e z ; ex-Juez, 
D . J u a n M a n u e l C i m a ; Suplente , 
i d e m , D . D e m e t r i o C i m a . 
S a / i a ^ ú n . - O f i c i a l r e t i r ado , D . B a u -
d i l i o Rojo Camine ro ; Suplen te , d o n 
E m e t e r i o Placer . 
Santa M a r í a del Monte de Cea.— 
Conce ja l , D . B e n j a m í n Sahelices Pa-
cho ; Suplente, i d . , D . E l í s e o A n d r é s 
B l a n c o ; ex-Juez, D . M a r i a n o Sahe l i -
ces Pacho; Suplente i d . , D . J o a q u í n 
Puente Pacho . 
V i l l a m a r t i n de D o n Sancho.—Con-
ceja l , D . F a u s t i n o A m p u d i a ; S u p l e n -
te i d . , D . I s i d o r o V i l l a f a ñ e ; ex-Juez, 
D . F e l i p e de Q u i r ó s ; Suplente i d e m , 
D . A r m a n d o Crespo. 
V i l l a m o l . — C o n c e j a l , D . V i c t o r i a n o 
H e r r e r o ; Suplente i d . , D . C i r i l o Ba r -
t o l o m é ; ex-Juez, D . Es teban E n c i n a 
y Suplente i d . , D . Doro teo H e r r e r o . 
V i l l a s e l á n . — Conce ja l , D . M a r c e l i -
n o A m p u d i a ; Suplente i d . , D . J a i m e 
F e r n á n d e z ; ex-Juez, D . M e l c h o r de 
L u c a s L a z o . 
Vi l lazanzo .—Conceja l , D . Secundi -
n o A r r o y o ; Suplente i d . , D . A m a n c i o 
Diez; ex-Juez, D . Secund ino Caste-
l lanos ; Suplente i d . , D . C e s á r e o Gar-
c í a A l o n s o . 
A/(/arfe/e. —Concejal , D . F r a n c i s c o 
J e s ú s R o d r í g u e z ; Suplente i d . , D . M a -
n u e l L ó p e z Cadenas; ex-Juez, d o n 
O l i m p i o G a r c í a ; Suplente i d . , D . T i -
moteo M a ñ a n e s . 
A r d ó n . Conce ja l , D . A n t o l í n de l 
A m o ; Suplente i d . , D . A n g e l G o n z á -
lez; ex-Juez, D . S i m ó n Alva rez ; Su-
p len te i d . , D . Sab ino Alva rez . 
Campazas.— Conceja l , D . E l a d i o 
A l o n s o Gallego; Suplente i d . , D . E u -
m e n i o M a r t í n e z ; ex-Juez, D . R a m ó n 
R o d r í g u e z ; Suplente i d . , D . M a x i m i -
l i a n o D o m í n g u e z S á n c h e z . 
Campo de V i l l a v i d e l . — Conce ja l , 
D . Santos L l ó r e n t e ; Suplente i d . , d o n 
F e l i p e A lva rez ; ex-Juez, D . S e r a f í n 
A l l e r ; Suplente i d . , D . Eras to Cor-
dero . 
; C a s t i l f a l é . — C o n c e j a l , D . Nemes io 
R u a n o Ruano ; Suplente i d . , D . F l a -
v i a n o Pastor; ex-Juez, D . L u i s G a r c í a 
Gai tero; Suplente i d . , D . T i b u r c í o 
N e g r a l . 
I Corbillos de los Oteros.—Concejal, 
i D . A n g e l Castro R u b i o ; Suplente 
: i d e m , D . S i l v e r i o L a g u n a Negra l ; 
| ex-Juez, D . Pascual R o l d á n ; Sup len-
l te i d e m , D . M i g u e l Santos M e r i n o , 
j Cabil las de los Oteros.—Concejal, 
¡ D . B e n j a m í n N a v a Robles; Suplente 
| i d e m , D . E z e q u i e l G a r c í a Nava ; ex-
Juez, D , U r b a n o Curieses de Cabo; 
Suplente i d . , D . L a u d e l i n o M e n d o z a 
O l á i z . 
Castr i l lo de la Vu/t/uer/ia. —Conce-
j a l , D . F r a n c i s c o L ó p e z ; Suplente 
i d e m , D , B e n i t o For re ro ; ex-Juez, d o n 
N i c o l á s L ó p e z ; Suplente , D . F r a n c i s -
co L ó p e z . 
Gra ja l de Campos.—Concejal , D . J o -
sé de P rado de l a M o t a ; Suplente , 
D . D o n a t o Espeso Espeso; r e t i r a d o , 
D . Isaac de la M o t a . 
Sahelices del Rio .—Conceja l , D . J u -
l i á n Cabal le ro ; Suplente , D . L e o n c i o 
Caba l l e ro . 
V i l l amandos .—Conce ja l , D , M a x i -
| m i n o Fe rnandez Cadenas; Suplente 
i d e m , D . , L o r e n z o M a r t í n e z ; ex-Jue2 
D . L u c i n i o L o r e n z a n a Redondo-
Suplente i d . , D . E u f e m i a n o Cadenas 
Fresno de la Vega.—Conceja l , don 
Gregor io G a r c í a ; Suplen te i d . , D . Vífe, 
t o r Ar t i ega ; ex-Juez, D . Santiago RQ, 
bles Marcos ; Suplen te i d . , D . Eze-
q u i e l M a r t í n e z R o d r í g u e z . 
Matanza .—Conce ja l , D . Faus to Pe-
l l i t e r o ; Suplente i d . , D . H e r m i n i o 
Diez de Ponga; ex-Juez, D . Emeter io 
Diez M o r i l l a ; Suplente i d . D . Luc io 
G a r r i d o P é r e z . 
Puebla de L i t i o . — C o n c e j a l , D . A n -
t o n i o M e r i n o Alonso ; Suplente idem, 
D . J u a n M u ñ i z Diez; ex-Juez, D . Gre-
go r io R o d r í g u e z Fe rnandez . 
Vega de Espinareda. — Concejal, 
D . V a l e n t í n A l o n s o P é r e z ; Suplente 
i d e m , D . L u c a s M a r t í n e z R e l l á n ; ex-
Juez, D . R u f i n o G a r c í a R o d r í g u e z . 
V i l l a m a ñ á n . — C o n c e j a l , D . Isidro 
B l a n c o G a r c í a ; Suplente i d . , D . Igna-
c io A l v a r e z A l o n s o ; ex-Juez, D . A n -
gel A l m a z a r a V a l d é s ; Suplente, don 
M á x i m o R o d r í g u e z A p a r i c i o . 
Gordaliza del P ino .—Conce ja l , don 
U r b a n o Bajo M e r i n o ; Suplente, don 
Feder i co Bajo M e r i n o ; ex-Juez, don 
F ranc i s co Bajo G a r c í a ; Suplente 
i d e m , D . T a r s i c i o T o r b a d o Calvo. 
Sobrado.— Conce ja l , D . Gregorio 
A l v a r e z S á n c h e z ; Suplente, D . Vic to-
r i n o S á n c h e z G ó m e z ; ex-Juez, D . A l -
ber to Conde; Suplente i d . , D . Belar-
m i n o L ó p e z . 
Soriegas.—Concejal, D . Vicente Or-
d ó ñ e z G a r c í a ; Suplente i d . , D . Sera-
f ín H i d a l g o ; ex-Juez, D . B e n j a m í n 
G a r c í a G o n z á l e z . 
L á n c a r a . — C o n c e j a l , D . F lo r en t i no 
S u á r e z ; Suplente i d . , D . R ica rdo Gar-
c í a ; O f i c i a l r e t i r a d o , D . J u a n Manue l 
F e r n a n d e z . 
Cremenes .—Conceja l , D.a Ber t i la 
Asensio C a ñ ó n ; Suplente , D . T o r i b i o 
Recio; ex-Juez, D . J e s ú s G o n z á l e z ; 
Suplente, D . R a i m u n d o Balbuena. 
Fuentes de Carbajal . — Concejal, 
D . Pedro R o d r í g u e z Gopzalez; Su-
p len te D . Sever ino Huer tas Delgado. 
Vil laverde de Arcayos. — Concejal, 
¡ D . Cec i l io M a r t í n e z ; Suplente Idem, 
! D . A m b r o s i o G o n z á l e z ; ex-Juez, don 
| D . D e l f í n M e d i n a ; Suplente , D , Gerar-
i do G o n z á l e z . 
i V e ^ a r í e n z a . — C o n c e j a l , D . El íseo 
! B a r d ó n ; Suplente i d . , D . Alonso A l -
I varez F l d a l g o ; O f i c i a l r e t i r ado D . Ce-
i les t ino A l o n s o Pr ie to . 
| VaZde/)o/o.—Concejal, D . Demetr io 
I Ba lbuena ; Suplente , D . Pedro Gutie-
rrez; ex-Juez, D . C r a c i l i a n o Alva rez ; 
5uplente, D . L u i s P i n t o . 
Socada.—Concejal , D . J u a n G a r c í a 
5egura; Suplente i d . , D . Santiago A l -
varez M o r á n ; ex-Juez, D . F r a n c i s c o 
G ó m e z Cabero; Suplente i d . , D . V i -
cente de Paz. 
Pr ia ranza del Bierzo.— Conce ja l , 
p . M a n u e l F i e r r o ; Sup len te i d e m , 
0. A n t o n i o G ó m e z ; ex-Juez, D . J e r ó -
nimo M o r á n Carrera ; Suplente i d e m 
p. Ben i to Prada . 
Gordoncillo. Conceja l , D . A n t o -
jiano M a r t í n e z C a s t a ñ e d a ; Suplen te 
idem, D . C e s á r e o F e r n á n d e z Pascual ; 
ex-Juez, D . P r i m o D í a z Caneja; Su-
plente i d . , D . A l e j a n d r o P a r a m i o 
Gascón. 
Izagre .——Concejal ,D. O v i d i o Gar-
cía Alegre; Suplente i d . , D . A n t o n i n o 
Panlagua; ex-Juez, D . H e r m e n e g i l d o 
Bernardo Panlagua ; Suplente i d e m , 
D. A n d r é s del Pozo. 
Santas Martas .—Conceja l , D . T e ó -
filo G o n z á l e z G a r c í a ; Suplente i d e m , 
D. Ben i to Flores ; ex-Juez, D . A n t o -
nio M a d r u g a Santos; Suplente i d e m , 
D. A n d r é s Panera . 
Toral de los Guzmanes.—Concejal , 
D. J o a q u í n Ca lvo Her re ro ; Suolente 
idem, D . J o s é F e r n á n d e z Cardo; ex-
Juez, D . P a u l i n o Garzo; Suplente 
idem, D . E u t i m i o Fuentes . 
Vi l laorna te . — C o n c e j a l D . H i g i -
nio Vega Gai tero; Suplente i d . , d o n i 
Emil iano G a r c í a L l a m a s ; ex-Juez, i 
D. Arsenio Huerga ; Suplen te i d e m , | 
D. Manue l Pastor B l a n c o . 
mm-: I 
Santa M a r í a de la Is la .— Conce ja l \ 
D. Jac in to Frade ; Suplen te i d e m , 
D- Cayetano Casado; ex-Juez, D , M a r - | 
eos M a r t í n e z ; Suplente , D . C i p r i a n o j 
Martínez. >•— 
Vi l lab l ino .—Conce ja l , D . C o n s t a n - 1 
'ino R o d r í g u e z ; Suplente i d . , D . J o s é ! 
• Valero G a r c í a ; ex-Juez, D . F r a n c i s c o 
González Diez; Suplente i d . , D . F r a n -
cisco Cosme. 
Regueras de Ar r iba .—Conce ja l , d o n 
^ r m i n Santos d é la Fuente ; Sup ien -
te id. , D . V e n a n c i o B l a n c o L o b a t o ; 
ex-Juez, D . M a r c e l i n o A n t ó n L o b a t o . 
Truchas.— Conceja l , D . Nemes io 
^cudero M o r á n ; Suplente i d . , D . Be-
^gno L i é b a na G a r c í a ; J u b i l a d o , d o n 
,nocencio Casado A l o n s o . 
Cabás Raras.—Concejal , D . A l e j a n -
M a r q u é s ; Suplente i d . , D . V i c t o -
¡?ano Al l e r ; ex-Juez, D . Sant iago 
Z*0: Suplente i d . , D . F o r t u n a t o R i -
era. 
Idmiaislración de insticia 
Juzgado de p r i m e r a instancia de 
S a h a g ú n 
D o n J o s é C a l d e r ó n M i g u e l , Juez de 
p r i m e r a i n s t anc i a acc iden t a l de 
S a h a g ú n y su p a r t i d o . 
Hago saber: Que en los autos eje-
cu t ivos , seguidos en este Juzgado a 
in s t anc ia del P r o c u r a d o r D . R a m ó n 
F e r n á n d e z H e r n á n d e z , en n o m b r e y 
r e p r e s e n t a c i ó n del B a n c o M e r c a n t i l , 
Sucursa l de S a h a g ú n , con t r a D.a Ro-
gel ia A l v a r e z Velasco, m a y o r de edad, 
v i u d a y vec ina de P o b l a c i ó n de A r r o -
yo, p a r t i d o j u d i c i a l de C a r r i ó n de 
los Condes, sobre pago de m i l c i en to 
ochen ta y c i n c o pesetas setenta y 
c i n c o c é n t i m o s , de p r i n c i p a l , in te re -
ses y costas, se e m b a r g a r o n , t a sa ron 
y sacan a p ú b l i c a y p r i m e r a subasta 
p o r t é r m i n o de ve in te d í a s , los i n -
muebles que a c o n t i n u a c i ó n se des-
c r i b e n , de l a per tenencia de d i c h a 
ejecutada y para c o n su p r o d u c t o 
hacer pago de las cant idades que se 
r e c l a m a n , sitos todos el los en el t é r -
m i n o m u n i c i p a l de P o b l a c i ó n de 
A r r o y o , de l p a r t i d o de C a r r i ó n de 
los Condes. 
1. a U n a t i e r ra , a Corra les , de 53 
á r e a s 21 c e n t i á r e a s , l i n d a : Nor t e , R u -
per to M e r i n o ; Sur, c a m i n o de Pozo 
de U r a m a a P o b l a c i ó n ; Este, herede-
ros de D i o n i s i o T e j e r i n a y Oeste, Ca-
p e l l a n í a de San I lde fonso . V a l o r a d a 
en c ien to ve in te pesetas. 
2. a O t r a t i e r ra , a Corra les , de 53 
á r e a s 21 c e n t i á r e a s , que l i n d a : N o r t e , 
c a m i n o de C a m p o de Va lence ja y 
F r a n c i s c o de L a m o ; Este, Teresa G o n -
z á l e z ; Sur, herederos de Galo Q u i n -
t a n i l l a y Oeste, B r u n o M i g u e l , V a l o -
r ada en c ien to ve in te pesetas. 
3. a O t r a , a T o r d e p i e d r a , de 35 
á r e a s 47 c e n t i á r e a s , l i n d a : Nor t e , Ca-
p e l l a n í a de San I lde fonso ; Este, J u a n 
Santos; Sur, Rosendo A n t o l í n e z y 
Oeste, P r ó c u l o G a r c í a . V a l o r a d a en 
c ien to setenta pesetas. 
4. a O t r a , a Verdejas , de 44 á r e a s 
34 c e n t i á r e a s , l i n d a : N o r t e , t é r m i n o 
de M o r a t i n o s ; Este, F r a n c i s c o D o -
m í n g u e z ; Sur, M a c a r í a Gordo y Oes-
te, P r ó c u l o G a r c í a . V a l o r a d a en c i e n -
to setenta y c i n c o pesetas. 
5. a O t r a , a V a l d e m a n i e l , de 52 
á r e a s 87 c e n t i á r e a s , l i n d a : N o r t e y 
Oeste, J u a n A n t o n i o G o n z á l e z : Este, 
c a m i n o de Pozo de U r a m a y Sur, 
P r ó c u l o G a r c í a . V a l o r a d a en c ien to 
v e i n t i c i n c o pesetas. 
6. a O t r a , a l a Zarza , de 54 á r e a s 
10 c e n t i á r e a s , l i n d a : Nor t e , Modes to 
M i g u e l ; Este, V i c t o r i a n o A n t o l í n e z ; 
Sur, J u a n G a r c í a y Oeste, c a m i n o de 
V i l l a m a r . V a l o r a d a en doscientas 
c incuen ta pesetas. 
7. a O t r a , a Sisones, de 98 á r e a s 78 
c e n t i á r e a s , l i n d a : Nor te , L e a n d r o 
Molague ro ; Este, A g a p i t o de L a m o ; 
Sur, t é r m i n o de V i l l a l c ó n y Oeste, 
C a p e l l a n í a de San I lde fonso . V a l o r a -
da en t rescientas pesetas. 
8. a O t r a , a M a l d í a , de 72 á r e a s 13 
c e n t i á r e a s , l i n d a : Nor t e , c a m i n o de 
San M a r t í n ; Este, c a m i n o de Pozo 
de U r a m a ; Sur, M a r i a n o G a r c í a y 
Oeste, C a p e l l a n í a de San I lde fonso . 
V a l o r a d a en doscientas pesetas. 
9. a O t r a , a Cascajares, de 17 á r e a s 
25 c e n t i á r e a s , l i n d a : Nor t e , N i c o l á s 
G a r c í a ; Este, F r a n c i s c o de L a m o ; 
Sur, J u a n A n t o n i o G o n z á l e z y Oeste, 
S a t u r n i n o M o d i n o s . V a l o r a d a en 
c i en to c i n c u e n t a pesetas. 
10. O t r a , a V a l d e m a r t í n , de 25 
á r e a s 87 c e n t i á r e a s , l i n d a : Nor t e , J o s é 
M i g u e l ; Este, herederos de D i o n i s i o 
Te j e r ina ; Sur, a r r o y o y Oeste, M a c a -
r í a Gordo . V a l o r a d a en c ien to v e i n t i -
c i n c o pesetas. 
11. O t r a , a V a l d e m a r t í n , de 21 
á r e a s 56 c e n t i á r e a s , l i n d a : Nor te , ca-
m i n o ; Este, C e s á r e o G a r c í a : Sur, A n -
gel G u t i é r r e z y Oeste, Gaudenc io Ca-
m i n e r o . V a l o r a d a en c ien to t r e i n t a y 
c i n c o pesetas. 
12. O t r a , a l P i n o , de 8 á r e a s 62 
c e n t i á r e a s , l i n d a : Nor t e , T e o d o r o 
D u r á n t e z ; Este, c a m i n o ; Sur, C e s á r e o 
G a r c í a y Oeste, F r o i l á n G a r c í a . V a -
l o r a d a en c incuen ta pesetas. 
13. O t r a , a Aranganes o A r a g o n e -
ses, de 6 á r e a s 48 c e n t i á r e a s , l i n d a : 
N o r t e y Oeste, M i g u e l P é r e z ; Este, 
J u a n A n t o n i o G o n z á l e z y Sur, Faus -
to Fuer tes , V a l o r a d a en cuaren ta pe-
setas. 
14. O t ra , a l H o y o o L o i r o , de 8 
á r e a s 62 c e n t i á r e a s , l i n d a : Nor te , 
M a r c e l i n o T e j e r i n a ; Este, E m e t e r i o 
S a h a g ú n ; Sur, Pab lo de L a m o y Oes-
e, Goncep c i ó n Garande. V a l o r a d a en 
sesenta pesetas. 
15. O t r a , a l c a m i n o de V i l l a d a , 
de 43 á r e a s 12 c e n t i á r e a s , l i n d a : N o r -
te, c a m i n o de Valenceja; Este, here-
deros de Grego r io de L a m o ; Sur , 
a r r o y o y Oeste, B r u n o M i g u e l . V a l o -
r aba en trescientas c i n c u e n t a pesetas. 
16. O t r a , a C a r r i h o n d a s , de 47 
á r e a s 55 c e n t i á r e a s , l i n d a : Nor t e , P a -
b l o de L a m o ; Este y Sur, c a m i n o y 
Oeste, a r r o y o . V a l o r a d a en cua t ro -
c ientas c i n c u e n t a pesetas. 
17. O t r a , a l c a m i n o de S a h a g ú n , 
de 38 á r e a s 4 c e n t i á r e a s , l i n d a : Nor t e , 
c a m i n o de M o r a t i n o s ; Este, a r r o y o ; 
Sur, Clemente V a l b u e n a y Oeste, Ca-
p e l l a n í a de San I ldefonso . V a l o r a d a 
en c ien to t r e i n t a y c i n c o pesetas. 
18. O t r a , a M u r i e l , de 66 á r e a s 58 
c e n t i á r e a s . l i n d a : Nor t e , c a m i n o de 
M o r a t i n o s ; Este, Rosendo A n t o l í n e z ; 
Sur, V i c t o r i a n o A n t o l í n e z y Oeste, 
a r r o y o . V a l o r a d a en c ien to v e i n t i -
c i n c o pesetas. 
19. O t r a , a l a Manga , de 28 á r e a s 
53 c e n t i á r e a s , l i n d a : Nor te , A g a p i t o 
de L a m o ; Este, Gaudenc io C a m i n e r o ; 
Sur, J u a n A n t o n i o G o n z á l e z y Oeste, 
B r u n o M i g u e l . V a l o r a d a en c ien to 
setenta y c i n c o pesetas. 
20. O t ra , a la Manga , de 57 á r e a s 
6 c e n t i á r e a s , l i n d a : Nor te , c a m i n o ; 
Este, M a r i a n o G a i c í a ; Sur, a r r o y o y 
Oeste, Sa lus t iano Delgado . V a l o r a d a 
en trescientas pesetas. 
21 . O t r a , a l Te ja r , de 28 á r e a s 53 
c e n t i á r e a s , l i n d a : Nor te , c a m i n o ; Es-
te, desconocido; Sur, a r r o y o y Oeste, 
M a c a r í a Godo. V a l o r a d a en c ien to 
setenta y c inco pesetas. 
22. Ot ra , a l R o s t i ó o Rostro , de 28 
á r e a s 53 c e n t i á r e a s , l i n d a : Nor t e , 
Crescenciano G u t i é r r e z ; Este, Cape-
l l a n í a de San I ldefonso; Sur, la m i s -
m a y Oeste, H e l i o d o r o Rodr iguez . 
V a l o r a d a en c ien to v e i n t i c i n c o pese-
tas. 
23. Ot ra , a l m i s m o pago, de 28 
á r e a s 53 c e n t i á r e a s , l i n d a : Nor te , Ca-
p e l l a n í a de San I ldefonso; Este, J u a n 
A n t o n i o G o n z á l e z ; Sur, a r r o y o y 
Oeste, M a n u e l a G u t i é r r e z . V a l o r a d a 
en c ien to v e i n t i c i n c o pesetas. 
24. O t ra , a las Eras de San Pedro , 
de 9 á r e a s 18 c e n t i á r e a s , l i n d a : N o r -
te, Gaudenc io C a m i n e r o ; Este, Cle-
men te Ba lbuena ; Sur, L e a n d r o M o -
laguero y Oeste, c a m i n o . V a l o r a d a 
en c ien to setenta y c i n c o pesetas. 
25. O t r a , a R í o a r r i b a , de 18 á r e a s 
37 c e n t i á r e a s , l i n d a : Nor t e , A g a p i t o 
de L a m o ; Este, C e s á r e o G a r c í a ; Sur, 
A g a p i t o de L a m o y Oeste, c a m i n o de 
Led igos . V a l o r a d a en doscientas pe-
setas. 
26. O t r a en Val le jeras , de 1^ 
37 c e n t i á r e a s , l i n d a : Nor t e , 
Este, M a r i a n o Velasco; Su-
ros de M e l q u í a d e s GareK^ 
J u a n M a r t í n e z . V a l o r a d a e í t ^ 
c i n c u e n t a pesetas. 
27. O t r a , al P l a n t í o , de 14 are; 
dos c e n t i á r e a s , l i n d a : Nor te , c a m i n o ; 
Este , T i m o t e o Q u i n t a n i l l a ; Sur, J e s ú s 
A l v a r e z y Oeste, el pueb lo . V a l o r a d a 
en c i en to c i n c u e n t a pesetas. 
28. O t r a , a l Te ja r , de 19 á r e a s 81 
c e n t i á r e a s , l i n d a : Nor te , c a m i n o ; Es-
te, A n g e l Velasco; Sur, F r a n c i s c o de 
L a m o y Oeste, r í o . V a l o r a d a en dos-
cientas c i n c u e n t a pesetas. 
29. O t r a , a l m i s m o pago, de 4 
á r e a s 90 c e n t i á r e a s , l i n d a : Nor t e , ca-
m i n o de P o b l a c i ó n ; Este, c o m u n a l ; 
Sur, B e n i t o Borge y Oeste, carretera . 
V a l o r a d a en setenta y c i n c o pesetas. 
30. O t r a , a V a l d e v i ñ a s o V a l d e -
ñ a ñ a , de 58 á r e a s 75 c e n t i á r e a s , l i n d a : 
Nor t e , Clemente Ba lbuena ; Este, co-
m u n a l ; Sur, B r u n o M i g u e l y Oeste, 
M a r c e l o T e j e r i n a . V a l o r a d a en c ien to 
c i n c u e n t a pesetas. 
31 . O t r a , a V a l d e ó n , de 48 á r e a s 
96 c e n t i á r e a s , l i n d a : Sur, A d ó n Gar-
c í a ; Este, C a p e l l a n í a de San I l d e f o n -
so; Sur, A c i s c l o A lva rez y Oeste, M a -
r i a n o P é r e z . V a l o r a d a en c u a t r o c i e n -
tas pesetas. 
32. O t r a , a C á n t a r o s , de 47 á r e a s 
55 c e n t i á r e a s , l i n d a : Nor te , el Estado; 
Este, R o m a n a G a r c í a ; Sur, V i c t o r i a n o 
A n t o l í n e z y Oeste, C r i s t i n i a n o G u t i é -
r rez . V a l o r a d a en setenta y c inco pe-
setas. 
T o t a l v a l o r de las fincas expresa-
das, c i n c o m i l seiscientas c i n c o pe-
setas. 
L a subasta t e n d r á luga r en la sala 
a u d i e n c i a de este Juzgado de p r i m e -
ra i n s t a n c i a de S a h a g ú n , el d í a t r e i n -
ta de D i c i e m b r e p r ó x i m o , a las once 
de su m a ñ a n a , y se advie r te que no 
exis ten t í t u l o s de p r o p i e d a d n i ha 
s ido s u p l i d a su fal ta , deb i endo c o n -
fo rmarse el c o m p r a d o r con la c e r t i -
f i c a c i ó n de l acta de remate y si de-
seare se sup l i e ren a q u é l l o s s e r á n de 
su cuenta todos los gastos, a s í c o m 
el d e l o t o r g a m i e n t o de la escr i tu 
que s e r á prefer ido el l i c i t a d o r 
opte p o r l a c o m p r a de todas las " ^ ^ ^ 
cas a l que s ó l o c o n c u r r a a s u b a s t a r ^ j ^ f e ^ j s ^ ^ J O PARTICULAR 
Juzgado m u n i c i p a l de 
Mans i l l as de las M u í a s 
D o n V a l e n t í n B a r r e d o A lva rez , JUe2 
m u n i c i p a l de M a n s i l l a de las 
las. 
Hago saber: Que para hacer pag0 
de responsabi l idades a que fué con-
denado D . J o s é Casquero, vec ino de 
V i l l a m a r c o , en j u i c i o v e r b a l c iv i l 
p r o m o v i d o p o r D . C é s a r C imadev i -
Lla, Abogado , en r e p r e s e n t a c i ó n de 
D,a M a r g a r i t a De lgado , de esta ve-
c i n d a d , sobre pago de pesetas, se 
saca a p ú b l i c a y p r i m e r a subasta 
p o r t é r m i n o de ve in te d í a s , la finca 
s iguiente, embargada c o m o de la 
p r o p i e d a d de l e jecutado. 
U n a casa, sita en el casco del pue-
b l o de V i l l a m a r c o , en la calle de Ca-
r r e m o n t e , s i n n ú m e r o , de planta 
baja y p r i n c i p a l , con c o r r a l , puertas 
carretales y otras dependencias , l i n -
da: a l frente c o n ca l le de Carremon-
te, po r l a derecha en t r ando , con casa 
de T e o d o r o A l onso ; i zqu ie rda , con 
casa de P o n c i a n o M a r t í n e z y espal-
da, Carrecaruejo; tasada en cuatro 
m i l pesetas. 
L a subasta s e r á s i m u l t á n e a en este 
Juzgado y en el de Santas Martas, y 
t e n d r á l uga r a las diez de la m a ñ a -
na de l d í a v e i n t i u n o de Diciembre 
p r ó x i m o , no a d m i t i é n d o s e posturas 
que no c u b r a n las dos terceras par-
tes de l a t a s a c i ó n y s i n que los l i c i -
tadores cons ignen prev iamente en la 
mesa de l Juzgado el diez por ciento 
de la t a s a c i ó n ; no constan t í t u l o s de 
p r o p i e d a d . . 
D a d o ent$p^silla de las M u í a s a 
y ^ i s é k d^ N o v i e m b r e de m i l no-
^ t ' t r e i n t a y c i n c o . - E l Juez, 
^ar redo . — E l Secretario, 
f / ó r r a j o . 
N ú m . 874.—22,00 pts. 
a lgunas de ellas; que para t o m a r 
par te en la subasta h a b r á que c o n -
s ignar p r e v i a m e n t e en l a mesa del 
Juzgado o en el E s t a b l e c i m i e n t o 
dest jnado a i efecto el diez p o r c ien to 
p o r tó menos d e l v a l o r de los bienes 
^ y que no se a d m i t i r á n posturas que 
- c u b r a n las dos terceras partes 
^ v a l ú o . 
do en S a h a g ú n a v e i n t i 
N o v i e m b r e de m i l n o v ' ' 
. e in ta y c i n c o . — J o s é Ca lde i V 
g u e l . — E l Secretario j u d i c i a l 
m í : A n t o n i o A lva rez . 
N ú m . 864. -124,00 p t ^ 
H a b i é n d o s e ex t rav iado la 
n ú m e r o 23.271 de l M o n t e de 
v Caja de A h o r r o s de L e ó n , se hace 
p ú b l i c o que si antes de qu ince días, 
a con ta r de l a fecha de este anunC1^ 
no se presentara r e c l a m a c i ó n alg 
se e x p e d i r á d u p l i c a d o de 
\ » a , q u e d a n d o a n u l a d a la P 
^ N ú m . 875.—4,50j3ts^ 
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